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Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh lingkungan kerja 
fisik dan non fisik terhadap kinerja RSUD Ade Mohammad Djoen Sintang Kabupaten 
Sintang. Bentuk penelitian ini menggunakan kausalitas dengan pendekatan metode 
kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan data primer berupa kuisioner dan wawancara 
dan data sekunder berupa data yang bersumber dari RSUD Ade Mohammad Djoen Sintang 
Kabupaten Sintang. Sampel menggunakan Counvenience sampling. Sampel dalam penelitian 
ini adalah Pegawai pada RSUD RSUD Ade Mohammad Djoen Sintang Kabupaten Sintang 
sebanyak 200 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan kerja fisik 
berpengaruh terhadap kinerja pegawai, Sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. Berdasarkan 
hasil pengujian tersebutdisimpulkan bahwa variabel lingkungan kerja non fisik berpengaruh 
terhadap kinerja pegawai Lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non fisik berpengaruh 
terhadap kinerja pegawai, sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. Berdasarkan hasil 
pengujian tersebut disimpulkan bahwa variabel lingkungan kerja fisik dan non fisik secara 
bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap kinerja pegawai. 
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